





















Poljska  ljubica (Viola arvensis Murr.)  jednogodišnja  je vrsta koja zakorovljuje 
usjeve gustog sklopa te nasade bobičastog voća i povrćarskih kultura. Potječe s 
prostora  Euroazije,  a  zbog  svojstva  adaptibilnosti  proširila  se  i  na  ostale 
kontinente. Često je moguća zamjena s vrstom V. tricolor L. (maćuhica) od koje 
se razlikuje po boji cvjetova i obliku gornjih listova. Razmnožavanje V. arvensis 
generativno  je.  U  laboratorijskim  uvjetima  najveća  klijavost  ostvaruje  se  pri 
temperaturi od 15 °C u trajanju od 8 sati te pri temperaturi od 5 °C u trajanju 
od  16  sati.  Preferira  pjeskovita  tla  reakcije  od  blago  kisele  do  lužnate. 
Tolerantna  je  na  zasjenjivanje  i  sušu.  Prezimljuje  u  formi  rozete,  a  visinom 



































Field  pansy  (Viola  arvensis Murr.)  is  an  annual weed  species.  It  originates 
from  Eurasia,  and  due  to  its  adaptibility,  it  has  easily  spread  to  other 
continents.  It  is  often  confused  with  the  species  V.  tricolor,  from  which  it 
differs  by  the  colour  of  the  flowers  and  the  shape  of  the  upper  leaves.  It 
reproduces generatively. The most favourable germination conditions includes 
temperatures of 15  °C  for 8 hours and  temperatures of 5°C  for 16 hours. V. 
arvensis prefers sandy soil reactions from  light acidic to alkaline.  It  is tolerant 
of  shading and drought. V. arvensis  is a weed  in dense crops, also  the berry 
fruits  (e.  g.  strawberries)  and  vegetables.  It  overwinters  in  the  form  of  a 
rosette, and the plant's height can reach an average of 30 cm.  Because of low 
habitus direct damage caused by the weed V. arvensis  is not as significant as 









Poljska  ljubica  (Viola  arvensis Murr.)  jednogodišnja  je  kozmopolitska  biljna 




stranoj  literaturi  uporabljuju  se  nazivi  Acker‐Stiefmuetterchen;  Feld‐
Stiefmuetterchen  (njemački),  viola  dei  campi  (talijanski),  akkerviooltje 
(nizozemski), aakerviol  (švedski)  i dr. Potječe s područja Euroazije, a posebice 
je  zastupljena  na  području Mediterana.  Iz  Europe  je  prenesena  u  Sjevernu 
Ameriku zajedno sa slamom i kao jestiva biljna vrsta (Holm i sur., 1979; Doohan 
i  sur.,  1991; Doohan  i Monaco,  1992;  Schroeder  i  sur.,  1993)  te  se  tijekom 








































Vrste  V.  tricolor  L.  (maćuhica)  i  V.  arvensis  uporabljuju  se  u  alternativnoj 
medicini već niz godina. Tako se čaj pripravljen od suhih biljaka uporabljuje za 
ublažavanje simptoma upalnih procesa, suhoga kašlja, prehlade, artritisa i dr. U 






Poljska  ljubica  (V.  arvensis) morfološki  je  slična  vrsti  V.  tricolor  (Doohan  i 
Monaco,  1992)  od  koje  se  razlikuje  u  fazi  cvatnje.  Cvijet  poljske  ljubice 
pretežito  je bijele boje, dok  je cvijet maćuhice žute,  ljubičaste  i bijele boje, a 









Kotiledoni  vrste V.  arvensis ovalni  su  (slika 4). Potpuno  razvijeni  kotiledoni 
dugi su 3 – 5 mm, a široki 3 ‐ 4 mm. Vrsta V. arvensis formira rozetu listova u 
razini  tla  i  tako  prezimljuje.  Donji  su  listovi  jednostavne  građe  s  dužom 
peteljkom  i  ovalni  s  manjim  urezima  na  rubovima  te  glatki  sa  sjajnom 
površinom (Damalas i sur., 2018). Dužina listova kreće se od 13,9 do 22,2 mm, 
a širina od 10,6 do 16 mm (Damalas i sur., 2014). Gornji su listovi jednostavne 
građe  s  kratkim  peteljkama  te  uski,  lancetasti  ili  ovalni  s  grubim  i  pravilnim 
urezima (Doohan i Monaco, 1992). Dostižu duljinu od 25,8 do 42,2 mm, a širinu 
od  5,6  do  10,2  mm  (Damalas  i  sur.,  2014).  Kako  temperature  rastu,  tako 
stabljika  raste,  grana  se  te  biljka  poprima  uspravni  oblik  rasta.  Prosječna  je 










sjemenaka  (Doohan  i  Monaco,  1992;  Damalas  i  sur.,  2014).  Masa  1000 
sjemenaka je oko 0,50 g, a u jednom kilogramu nalazi se 2 000 000 sjemenaka 





























































Kao  korovna  vrsta  V.  arvensis  pripada  skupini  širokolisnih  jednogodišnjih 
korova,  a  zakorovljuje  kulture  gustog  sklopa  (Lojen,  2003)  poput  pšenice 
(Triticum  aestivum  L.),  ječma  (Hordeum  vulgare  L.)  i  uljane  repice  (Brassica 
napus L.) u kojima je prisutna zajedno s nekoliko korovnih vrsta poput jarmena 
(Anthemis arvensis L.), priljepače (Galium aparine L.), pirike (Agropyron repens 
L.)  i  dr.  Zanimljiv  je  podatak  da  je  u  arheološkom  nalazištu  u  Danskoj 
pronađeno  vijabilno  sjeme  staro  oko  463  godine  (Odum,  1965).  Kao  i  kod 
mnogih korovnih vrsta, sjeme V. arvensis dormantno je u nepovoljnim uvjetima 
za  klijanje  što  omogućuje  ovoj  korovnoj  vrsti  da  se  pojavljuje  periodično  u 
usjevima (Baskin i Baskin, 1995). U tlu je sjeme perzistentno više od pet godina 
(Doohan  i sur. 1991), a dormantno  je od fiziološke zrelosti (svibanj/lipanj) sve 
do  jeseni  (Baskin  i  Baskin,  1995).  U  smanjenju  banke  sjemena  vrstom  V. 
arvensis  pomažu  ptice  i  kukci  iz  reda  kornjaša  koji  se  hrane  sjemenom, 
međutim njihov utjecaj na smanjenje broja sjemena ovisi i o njihovoj gustoći u 
tlu (Marshall i sur. 2003; Deroulers i Bretagnolle, 2018; Carbonne i sur., 2020).  
V.  arvensis  tolerantna  je  na  niske  temperature,  sjenu  i  sušu. Nesmetano  se 
razvija na tlima reakcije od blago kisele do lužnate, a preferira lakša, pjeskovita 
tla,  iako  se  može  razvijati  i  na  težim  tlima  kada  su  ostali  korovi  uspješno 
suzbijeni  (Bachthaler  i  sur.,  1986;  Doohan  i  Monaco,  1992).  Na  području 
Europe klijanje se odvija tijekom jeseni, ali i u proljeće, a smatra se da obrada 
tla  stimulira  klijanje  ove  korovne  vrste  (Chancellor,  1964).  Prema  sezonskoj 
dinamici nicanja V. arvensis je ozima i jara vrsta (Doohan i Monaco, 1992). Ipak 
se  češće  javlja  u  ozimim  usjevima  gdje  se,  ovisno  o  vremenu  nicanja, može 
ponašati  kao  jednogodišnja  ozima  ili  jednogodišnja  jara  korovna  vrsta.  Dio 
populacije ove vrste koja ponikne na ljeto može preživjeti zimu i donijeti sjeme 
sljedeću vegetacijsku sezonu pa Degenhardt  i sur.  (2004) ove  jedinke opisuju 
kao višegodišnje jedinke kratke vegetacije. Jedinke koje poniknu krajem ljeta ili 
početkom  jeseni  prezimljuju  u  formi  rozete,  cvjetaju  u  proljeće  ili  jesen,  a 
odumiru  dolaskom mrazova.  Jedinke  koje  poniknu  u  proljeće  ili  ljeto  cvatu 
tijekom ljeta ili rane jeseni. Dio populacije odumire od jesenskih mrazova, a dio 
(tzv.  „višegodišnje  jedinke kratke vegetacije”) prezimljuju,  cvjetaju u proljeće 
sljedeće godine  te odumiru  tijekom  ljeta  ili  jeseni.   Degenhardt  i  sur.  (2004) 
stoga  smatraju  da  se  V.  arvensis  odlikuje  iznimnom  adaptibilnošću  kao 
svojevrsnim  odgovorom  prema  okolišnim  uvjetima  te  utjecaju  agrotehničkih 
mjera.  Dinamika  klijanja  rezultat  je  kompleksne  interakcije  endogeno 
uzrokovane dormantnosti i utjecaja različitih okolišnih čimbenika.  
U  laboratorijskim uvjetima najbolja klijavost  (oko 40 %) sjemena V. arvensis 











više  od  90 %  sjemena V.  arvensis  jesu maksimalne  temperature  od  15  °C  u 
trajanju  od  8  sati  te minimalne  temperature  od  5  °C  u  trajanju  od  16  sati 
(Doohan i sur., 1991). Osim o temperaturama, klijanje je ovisno i o oborinama. 
Tako  je  u  poljskom  istraživanju  u  Finskoj  (Ervio,  1981)  ustanovljeno  da  se 
klijanje V. arvensis potiče ako su 14 dana prije klijanja temperature više od 0 
°C,  dok  je  klijanje  potkraj  lipnja  ili  početkom  srpnja  potaknuto  oborinama  i 
fluktuacijama  u  dnevnim  temperaturama.  Prekid  klijavosti  ustanovljen  je 
tijekom kasnog ljeta kada su povećane temperature tla potaknule dormantnost 
sjemena V. arvensis. U istraživanju Doohan i sur. (1991) bolja klijavost sjemena 
ustanovljena  je  na  tlima  koja  su  obrađivana  i  to  tijekom  jeseni  te  kasnog 
proljeća  i početkom  ljeta, dok  tijekom  kasnoga  ljeta nije došlo do  klijanja V. 
arvensis.  Također  je  potvrđeno  da  niže  srednje  dnevne  temperature  (15  °C) 
potiču klijavost sjemena, dok povećanje temperature (25 °C) smanjuje ukupnu 
klijavost. Sukladno tome, produženo razdoblje visokih temperatura tla prekida 




koncentracije  kisika  (Lonchamp  i  Gora,  1979). U  šestogodišnjem  istraživanju 
Roberts  i Feast (1973) ustanovili su da  je sjeme V. arvensis na obrađenom tlu 
ostvarilo  prosječnu  klijavost  od  55  %,  a  tek  20  %  na  neobrađenom  tlu. 
Suprotno  navode  Gawęda  i  sur.  (2018)  gdje  je  dva  puta  veća  klijavost 
primijećena u usjevima u kojima nije obavljena konvencionalna obrada  tla. U 
istraživanju  o  utjecaju  dubine  sjetve  te  uvjetima  skladištenja  i  osvjetljenja 
sjemenaka  crvenim  (660  nm)  i  dalekim  crvenim  (730  nm)  svjetlom  (Froud‐
Williams  i  sur., 1984b) ustanovljeno  je da  klijanje ne ovisi o dubini  sjetve. U 
uvjetima  kada  je  sjeme u  tlu  izloženo  crvenom  svjetlu  zabilježena  je najveća 
klijavost  od  34 %,  odnosno  klijanje  je  potaknuto  izlaganjem  sjemena  svjetlu 
nakon razdoblja tame. Sjeme koje je svježe sakupljeno ostvarilo je klijavost od 
26,3 %, a sjeme skladišteno na sobnoj temperaturi ostvarilo je klijavost od 21,6 
%.  Kako  je  V.  arvensis  ozima  vrsta, može  se  zaključiti  da  se  osjetljivost  na 
svjetlost (povećana klijavost pod utjecajem crvenog svjetla) pojavljuje kada je i 
prirodno  vrijeme  nicanja  ove  korovne  vrste  te  da  je  dormantnost  pod 
značajnim  utjecajem  temperature.  Međutim  oprečne  podatke  prikazuje 
Doohan  i sur.  (1991) gdje  je klijavost ove vrste  inhibirana crvenim zračenjem. 
Klijanje V. arvensis ovisi  i o kulturi pa  čak  i o kultivaru koji se sije. Primjerice 
sjetvom  sorata  šećerne  repe  koje  su  tolerantne  na  herbicide  zabilježena  je 
manja  nadzemna  masa  V.  arvensis  (0,30  g  m‐2)  u  odnosu  na  sjetvu 
konvencionalnih sorata (0,94 g m‐2).  
Budući  da  se  uspješnije  klijanje  ove  vrste  odvija  upravo  na  obrađivanim 



















čimbenicima  slabo  su zastupljena u  literaturi  jer  se V. arvensis  smatra manje 
važnom  korovnom  vrstom u  agroekosustavu  (Degenhardt  i  sur.,  2004).  Ipak, 
Damalas  i  sur.  (2018) u Grčkoj  su proveli  trogodišnje  (2011.  ‐ 2013.) poljsko 
istraživanje kako bi ustanovili vrijeme odvijanja pojedine fenofaze ove korovne 
vrste.  Kako  se  klimatski  uvjeti  podudaraju  s  našom mediteranskom  klimom, 
navedeni  se  podatci  mogu  primijeniti  i  za  obalno  područje  Hrvatske.  U 
istraživanju  su ustanovili da V. arvensis  završava vegetaciju  tijekom 11 do 14 
tjedana. Klijavost veća od 50 % ustanovljena je tijekom triju godina istraživanja 
kada  su  temperature  dostizale  maksimalno  20  °C,  a  minimalno  5  °C.  U 





je  primijećeno  da  je  vegetacija  završila  ranije  ako  su  oborine  bile  prisutne 







U  istraživanju  (Lutman  i  sur.  2011)  na  području  Ujedinjenog  Kraljevstva  o 
utjecaju gustoće sklopa pšenice na kompetitivnost V. arvensis ustanovljeno  je 
















agronomskom  smislu  ako  se  nalaze  s  još  nekim  korovnim  vrstama,  a  što  se 







Bodendorfer,  1998;  Degenhardt  i  sur.,  2004).  Kod  V.  arvensis  važnije  su 
neizravne  štete  (Bachthaler  i  sur., 1986)  jer problem nastaje pri  žetvi usjeva 
kad  je prisutno oko pet sjemenaka po  jednoj biljci V. arvensis u žetvi, a osim 









herbicide, ali  i uzgoju u monokulturi zbog čega  je na području Kanade  i SAD‐a 
najčešće prisutna na poljoprivrednim površinama na kojima su uzgajane samo 
žitarice  (Doohan  i Monaco,  1992).  Budući  da  prezimljuje  u  obliku  rozete,  a 
upravo taj oblik ima najveću tolerantnost prema primjeni herbicida, širenje ove 
vrste  često  se  pripisuje  lošijem  djelovanju  herbicida.  Naime  Bowmer  i  sur. 
(1993) navode da  je najpovoljnije suzbijanje korovnih vrsta koje prezimljuju u 
obliku  rozete  upravo  ujesen  kada  su  listovi  tek  u  razvoju  jer  je  tada  proces 
fotosinteze najintenzivniji te dolazi do najveće asimilacije hranjiva i herbicida u 
skladišne organe, dok se starenjem listova u rozeti asimilacija herbicida znatno 
smanjuje.  Tijekom  višegodišnjeg  istraživanja  o  opstanku  populacija  korova  u 
jarom  ječmu  (Krawczyk  i sur., 2015) ustanovljeno  je da stabilno opstaju dvije 
korovne vrste, a to su bijela loboda (Chenopodium album L.) i poljska ljubica s 
prosječnom  gustoćom  od  43,8  i  20,7  biljaka  m‐2.  Usporedbe  radi,  gustoća 
drugih korova bila  je: 4 biljke m‐2 koštana (Echinochloa crus‐galli L.), 1,4 biljke 
m‐2 šćira (Amaranthus retroflexus L.) i 5,5 biljaka m‐2 priljepače (Galium aparine 
L.).  Opstanak  populacija  pripisuje  se  uspješnom  suzbijanju  ostalih  korovnih 






















Poljska  je  ljubica  nitrofilna  biljna  vrsta.  U  istraživanju  o  usvajanju  rastućih 
koncentracija dušika  i fosfora sjetvom s ječmom  ili bez njega (Andersen  i sur., 
2006) ustanovljeno  je da  je  suha masa odraslih biljaka bila prosječno 1,65  g 
kada se u uzgojnoj posudi nalazila bez ječma, dok je u sjetvi s ječmom iznosila 
0,13 g po posudi. Sadržaj dušika iznosio je 0,90 g kad je uzgajana bez ječma, a 
tek 0,14  g u prisutnosti  ječma. Količina  fosfora bila  je 1,65  g po posudi  kod 
uzgoja V.  arvensis  bez  ječma,  a  0,13  g  s  ječmom. Dobivene  rezultate  autori 
objašnjavaju ranijim ponikom ječma te različitom fenološkom fazom pri berbi. 
Ovi rezultati pokazuju da je V. arvensis vrsta koja ne dovodi u pitanje uspješan 
rast  i  razvoj  ječma  ako  je nicanje  ječma  ranije od nicanja ove  korovne  vrste 
čime  potvrđuju  da  izravne  štete  V.  arvensis  nisu  značajne.  V.  arvensis 
najuspješnije se razvija na tlima koja su osrednje bogata dušikom i humusom te 
u blago kiselim uvjetima tla (Nikolić T. ur., 2020). Ukupna klijavost sjemena V. 
arvensis ovisi  i o predusjevima  (Gawęda  i  sur., 2018)  te  je primijećeno da  je 
prisutnija u usjevu ozime pšenice kada  je predusjev uljana repica nego kad  je 
predusjev soja. U oba usjeva veći broj biljaka ustanovljen je kada nije obavljena 










Osim  žitarica  V.  arvensis  zakorovljuje  i  usjeve  uljane  repice.  Prema 






ustanovljeno  i na području Finske  (Paatela  i Ervio, 1971; Salonen  i sur., 2011) 
gdje  je najveća gustoća  (50 biljaka m‐2) ustanovljena u  jarim usjevima,  iako  je 
pregledom banke sjemena ustanovljeno da sjeme V. arvensis čini 1  ‐ 13 % od 
ukupnog broja sjemena korova. U 16‐godišnjem  istraživanju (1985. – 2000.) o 
prisutnosti  korovnih  vrsta  u  strnim  žitaricama  u  Hrvatskoj  (Lojen,  2003)  V. 











m‐2. Ovome  se pripisuje  utjecaj  rezidua herbicida  u  tlu  koji  se  primjenjuju  u 
najčešće uzgajanim usjevima (Heard i sur., 2003).  
Osim  navedenoga  ustanovljen  je  i  alelopatski  utjecaj  V.  arvensis,  odnosno 
inhibitorski  učinak  na  klijanje  te  rast  i  razvoj  drugih  biljaka  izlučivanjem 
bioaktivnih  tvari  iz pojedinih dijelova biljke  (Pranjković, 2018). Tako  je utjecaj 
vodenih  ekstrakata  stabljike  i  lista V.  arvensis  na  klijavost  i  duljinu  radikule, 
klijanaca  i  svježe  mase  ustanovljen  na  salati  (Lactuca  sativa  L.).  Vodeni 
ekstrakti stabljike  inhibirali su klijavost, duljinu  izdanka te svježu masu salate, 
dok  je primjena ekstrakta  lista V. arvensis  značajno  inhibirala  razvoj korijena 
salate.  Sjemenom  V.  arvensis  uspješno  se  prenosi  virus  šuštavosti  duhana 
(tobacco  rattle virus, TRV),  (Edwardson  i Christie, 1997). Osim virusa, poljska 
ljubica  (V.  arvensis)  domaćin  je  i  patogenim  gljivama  koje  pripadaju  rodu 





Poljska  ljubica  (Viola  arvensis Murr.)  jednogodišnja  je  kozmopolitska  biljna 
vrsta. Zakorovljuje usjeve gustog sklopa poput žitarica i uljane repice. Nitrofilna 
je  biljna  vrsta,  ali  slab  kompetitor  u  usjevima  zbog  čega  izravne  štete 
uzrokovane ovom korovnom vrstom nisu značajne. Važnije su neizravne štete 
uzrokovane V. arvensis nakon  žetve ozimih  žitarica  jer  tada masa  zahvaćena 
kombajnom  povećava  vlagu  zrna  usjeva.  Gustoća  biljaka  po  metru 
kvadratnome  raste  s  udaljavanjem  od  rubnih  dijelova  parcele.  Izrazito  se 
prilagodila  utjecaju  čovjeka,  konkretno  na  vrijeme  obrade  tla  i  žetve  usjeva. 
Povoljan utjecaj na klijanje  imaju oborine  ili navodnjavanje  i  temperature od 
15/5 °C. Postojanost populacija na značajnom udjelu površina pod žitaricama i 
uljanom  repicom  pripisuje  se  uspješnom  suzbijanju  ostalih  korovnih  vrsta  u 
usjevima. Sjeme je dormantno, a u literaturi se navodi da može ostati i više od 
400 godina vijabilno u  tlu. Sjeme V. arvensis  čini 1 – 13 % banke sjemene na 
području  Finske  gdje  gotovo  nema  usjeva  žitarica  u  kojima  nije  jedna  od 
najučestalijih  širokolisnih  korovnih  vrsta.  Također  je  i  na  području  Hrvatske 
jedna  od  najdominantnijih  širokolisnih  korovnih  vrsta  u  strnim  žitaricama. 
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